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	Papahku (alm), Mamahku tercinta, yang penuh dengan kasih sayang dan do’a restunya, selalu memberikan yang terbaik padaku, serta dorongan material dan spiritual yang telah mamah berikan demi keberhasilanku.
	Buat adik-adikku “ Pia & Nolo “ terima kasih atas do’a kalian padaku. Dan terima kasih  kalian telah memberikan semangat dalam belajarku.
	My special friend “ Satria novari “ makasih Yank, Sa3a selalu memberikan dorongan serta motivasi, dan selalu membantu pu_3 dalam suka dan duka dalam menyelesaikan Tugas akhir ini, semoga pu_3 bisa membalasnya.






	Suatu  pekerjaan  akan cepat selesai apabila dikerjakan dengan kesabaran dan sungguh-sungguh.
	Hidup tanpa tujuan ibarat perahu terapung di lautan.
	Kemarin adalah sejarah, hari ini adalah kenyataan, dan esok adalah cita-cita. Maka berusahalah demi tercapainya cita-cita.
	Pendidikan itu adalah perhiasan di waktu senang dan tempat berlindung diwaktu susah.
	Dalam hati yang bersih menyebabkan seorang menjadi pribadi yang lembut, pemaaf, penyayang, mudah tersentuh dengan kebaikan, tidak memendam, bahkan mendo’akan orang yang melakukan suatu kesalahan dan mau  menerima pikiran orang lain (pepatah bijak).
	Kesuksesan tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan dengan usaha dan kerja keras (Al Hadits)






Segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat serta karunia-Nyalah, penulis dapat  menyelesaikan karya tulis ini tepat pada waktunya. 
Adapun karya tulis ini disusun sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang diploma tiga pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Sekalipun penulis telah berusaha dengan segala tenaga serta pikiran, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini belum sesempurna seperti yang diharapkan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kesediaan dari pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang bersifat membangun, demi perbaikan dan ketelitian penulis dimasa yang akan datang. Meskipun demikian, penulis tetap mengharapkan semoga Karya Tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis sendiri pada khususnya.
Dapat terselesainya karya tulis ini, tentu saja tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, bijaksana kiranya apabila dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dip., Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom., selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan selama pengerjaan karya tulis ini.
4.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta.
5.	Bapak Dison Librado, S.E., selaku dosen wali.
6.	Papaku(alm) dan Mamaku serta kedua adikku yang tercinta dengan seluruh do’a restu dan kasih sayangnya, serta selalu memberikan dorongan dan semangat demi keberhasilanku.
7.	Rekan–rekan dan semua pihak yang telah memberikan dorongan dan membantu dalam penyusunan karya tulis ini.
8.	Semua sahabat-sahabatku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan serta dorongan dan do’anya.




						        Yogyakarta,   Januari  2004
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